



































































































































































































































































































































































































































路大震災 50 日間の記録．東京 : みすず書房．
中井久夫（2011b）．復興の道なかばで 阪神淡路大震災
一年の記録．東京 : みすず書房．
東北地方太平洋沖地震メンタルヘルス情報サイト． 
http://www.ncnp.go.jp/mental_info/　[2011.9.29]
Underwood P.（2004）/ ウイリアムソン彰子（2005）．
サバイバー・ギルト：災害後の人々のこころを理解
するために．日本災害看護学会誌，7(2), 23-30.
